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& interés a la re-]™ 
gión de£arache \ 
ISITA DEL EXGMO. SR. ALTO 
COMISARIO A ESTA ZONA EN LOS 
DIAS 27. 29 Y 30 j 
"Zeppeiin" sa i e de T ímct l e^0 Janeiro 01 d0",ing019 co'onia 
para Buenos Mires 
K CARRETERA QEE CERRARA EL QPOQPÜttlCL OIÍCIQI Escriben para el A B C Federico El infante don Alfonso y el doctor 
rmCElTO TURISTICO DE LA ZO-^ _ Garcia Sanchiz y el doctor Mejías Eckener fueron saludados por Gi l -
VA OCCIDENTAL j 97 A . „ ron ^ y , ^ TP- A^A* ^ 7annMiin" in ei<niiánt.n• berto Freiré, en nombre del presi-NA OCClUJtiMAi. | Día 97 _ A las T2Q salida de Te- desde el Zeppelin" lo siguiente 
" ' tuán para Larache, por la pista de EL PUEBLO Y LA ARISTOCRACIA 
^ ha ordenado por la Superoridad Dar xaui. Llegada a Larache de AGASAJOS 
• Astudio de la carretera que uni- 9-30 a Revista a la guarnición y 
Ynnpn La Jefatuia 
Inmediatamente visita militar 
emana residente en esta se pro-
pone ofrecer un te en honor de la 
oficialidad v tripulantes el Zeppe-
lin. 
Se espera que el Zeppelin quede 
amarrado hasta el domingo, particn 
t  r ir ,   l i  de para Lakehursst el lunes próxi-
dente de la Rpública. . mo. j 
Se hallaban presentes en el mo- ' 
larache debe tributa' 
mañána una gran des 
pedida al batallón de 
Chiclana 
personalidades que saludaren a los 
pasajeros mientr-.-.., más de dos mi 
2 Alcázar con Xauen. 
Fomento de esta Circunscripción m ai i m  n  umiuu, turno en un camp0 desconocido en 
hará el estudio correspondiente (campamento de Nador, Agrupación tusiasmó a los aviadores interna 
de£dc Alcázar hasta Acarrat, donde Mixta de Sanidad Militar y Parque cionalcs CONSTITUYÓ UNA DE LAS MA ' J ^ Í - ^ ~ - V- t 
Sega ^ / ^ X a u S ñ- , C r ,n - i l l a s de este vuelo tan admira- tZ^L^™* ' 
^ r . , . . r A las 14 almuerzo íntimo en d pernambuco se desbordó en ma- T n ^ ^ J í 
No hace muchos días insistíamos Palacio de la circunscripción. Y i - nifostacinnos de entusiasmo: un puc Z T ^ Z Z ' 
en la necesidad de Q - la comt.uc- sita después a la Granja, Escueh blo aimilatado y frenético aclama- Los p l n j é i os Escriben el vuelo 
ba [a aparición del Zeppelin y las con entusiasmo v dicen que han 
clases altas de la Patria de Santos vivido, tres días deliciosos 
Dumont nos daban pruebas de su Quinientos policias soldados y 
fina hospitalidad. bomberos han sdo destinados pan, 
Ambos agasajos el del pueblo y custodiar la aeronave y tirar de los 
el de la aristocracia, produjeron cabies de amarre. 
ííes^n los informes que hemos 
mentó del desembarco varios miem BARCIA SANCHIZ PREPARA UNA p Jid^ recoge mañana lune, a ^ 
bros del Gabinete presidencial ci 
Pernambuco.-El aterrizaje noc- ^cretario de Agricultura y otr-is 
SERTE DE CHARLAS cuatro de la tarde, se verificará el 
Pernambuco — Garcia Sanchiz abarque del batallón de Chiclana, 
Ml,n da dicha vía que atravesara una 
1 interesantísima de la zona, 
' una realidad. La riqueza agri-
eta de las kabilas que ha de cru-
nemandaba una vía de comuni-
cación que las uniese a Xauen y 
¿áz-ir que significa unirlas a La-
nlcho hacia cuyo puerto se ha dt» en 
y demás obras civiles. Terminada 
la visita regresará a Tetuán. 
Día 29.—A las 7 horas, salida 
de Tetuán para Teffer. 
A las lO^O llegada a Tefer, vis i -
tando el campamento y revistando 
a las fuerzas. 
A las 11 horas salida para Alac-
* nosha dicho oue se está ocupando ^ marcha ^patriado a la nenin-
en preparar una serie de charlas sula ^ ^ como saben nnesV-os 
que dará en España a su regre- toreS' va dG guarnición a ?ego\ia.< 
so. Para despedir a este horoi-'o ba-
Luego añadió: "Una de las más talIón ^ llpva ^ la Z0I)a de L»ia-
grandes hazañas del doctor Ecke- che más de formarán 
ner desde que es comandante del Qn la carretera de Alcázar todas las 
dirigible es el homenaje t'ributado a banderas 7 estandartes de los Cuer-
la paria de Santos Dumont". Pos ^ de guarnición y 
también las de fuerzas jalifianas. 
UN PEQUERO ACCIDENTE OBLI- con sus ^-^oltas correspondientes. 
Larache entero sin distinción de 
clases, acudirá mañana al muelle 
para tributar a los valientes Gaza-
GA A APLAZAR LA SALIDA UNA 
O DOS HORAS 
cauzar forzosamente la producción, zar, | 
aerícola y ganadera del interior dej A las S'IS, llegada a Alcrzar. 
ia zona i Visita al campamento general. I 
En el aspecto turístico, esta nue-f A las 14 almuerzo. Tarde visi- LQ QUE 
va ruta, tendrá excepcional impor-:ta civi l . j 
gran sensación entre los viajenv, 
del dirigible. 
Sanchiz dará aquí una charla an-
tes de salir para Río do Janeiro. 
tancia porque permitirá al viajero 
admirar las ignoradas bellezas de 
nuestros campos y la riqueza fores-
tal de sus bosques, haciendo po-
sible visitar sin cansancio y sor-
prendido agradablemente por insos 
pochados atractivos de un tipismo 
sorprendente, todas las ciudades y 
parajes interesantes del circuito Ceu 
ta Tetuán Xauen, Alcázar, Lara-
che, Arcila', Tánger, Tetuán y Ceu-
ta. 
Hemos de fejicittar a S. E. el A l -
to Comisario por su acierto en de-
terminar que sea esta una de las 
primeras obras a construir en el 
plan de comunicaciones que con tan 
to interés propone y ejecuta la D i -
rección de Fomento. 
Un hijo del general 
Goded operado satis 
factorlamente 
Según noticias particulares reci-
bidas de Madrid sabemos que se 
Cena en Larache, donde perma-
necerá S. E. asistiendo a una fun-
ción de gala en el Teatro España. 
Día 30.—A las 9 horas regreso a 
Tetuán. 
En Alcázar estarán el inspector de 
DEFIENDE EL CONDE 
ZEPPELIN 
Por las rutas que conducen al ae-
ródromo hay una guardia de otros 
quinientos hombres. 
LA ESTANCIA EN RECIFE 
Pernambuco.—Una de las válvu-
las del equipo empleado para car-
gar combustible al dirigible hizo ex 
plosión, lesionando a un obrero. 
Continua la carga del combusti-
l)lf\ pero la salida se aplazó hasta 
las once o las doce de la noche. j Recife^—Se muestra complacido 
del éxito del primer vuelo realizado T 
Pernambnen T i rnMmm.o ^ -r- 1 ^ • , , r / LA SALIDA PARA BI E.NOS ATMES 
i-eiudinuuco.—L.a pnmera etapa entre Europa y América del Sur, en 
ael vuelo del dirigible nos ha dado dirigible el comandante del Conde 
sensuales impresiones de la tierra Zeppelin. doctor Eckener. el Conde Zepplin ba salido de aquel 
y del aire; la segunda ha sido total- Las muchachas de Pernambuco aeródromo a las once y cincuenta'y 
enseñanza y el director de Interven ^ que 0Í demostraron ^ actividad Para dos ™ ^ esta noche par» Bue 
ción Civil | dirigible construido por susenp - conseguir autógrafos de los oficia- nos Aires. 
En toda's estas visitas le acomm * !T 10 c-oniPlej0 les >' tripulación del dirigible, la , todas„estas vJsltas le a c o m p a - ^ j i ^ p r o ^ tf- |l3 í ] m ^ ,e . mayoría de los rnalfiS accedian ^ 
volándose p'•ia,n(!tile antí- la aus- rienilo. 
teridad del Atl in?/^ 1.. 
El doctorl Eckener «nlie la ti 
dores de Chiclana una entusiasta des 
pedida ya que tan profundos afec-
tos y amistad dejan en nuestra ciu-
dad cuantos pertenecen al brillante 
batallón. 
En nuestro próximo número da-
remos una gran información de la 
despedida que se le tribute y en el 
que también DIARIO MARROQUI 
dará su adiós a los Cazadores que 
Rio Janeiro-Dicen de Recife que como Chiclana pusieron tan alto el 
11 pabellón español en tierras de Ma-
rruecos. 
el fiará su jefe do Estado Mayorj 
coronel Capaz y un ayudante. 
Para asistir a cada una de ellas 
vendrán a Larache los directores do 
Obras Públicas, Colonización e I n -
tervención Civil e inspector de en-
señanza. 
Las escuelas las visitará con los 
alumnos en clase. 
UNAS DECLARACIONES DEL DOC-
TOR ECKENRl 
I Después del aterrizaje y cntusias-
, ta recibimiento los pasajeros j ^ t r i -
pulación y ei pasaje, adquiere i>i'r- pulantes del dirigible alemán s'e 
sonalidad de ído'o y d infanlo don marcharon cori gran satisfacción, a 
LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo 
Aionso despiorU curies:'ind. 
Todos estamos siendo obsejuiados 
gn 
las habitaciones que se les habían 
preparado en el hotel muy conten-y los periódicos publican el cable toH al pareceiN de poder deScansar 
que nos envió o' d i r 3 * . . r de A H C eil camas colocadas en tierra firme> 
marqués de Lúea de Tena. 
El aeródromo *s una v:s!'sa ro- DECLARACIONES DEL INFANTE Porle de corresponden.̂ ¡3 i ntre F.u-} 
ropa y Suraméríca. < 
Recifo.—En una entrov'lsí.i "011 el 
corresponsal de "La Uiv.ted P^ess" 
bí doctor Eckener scf.uó como prin- i 
Dipal propósito de o l e vuelo del' 
dirigible, el reunir dnto* precisos' R!' i X ' " -
sobre vuelos trasatlánticos para &e- SE APLAZA HASTA LAS SEIS DE 
ronaves y calcular, en forma segu- LA TARDE EL LUNCH A LAS CLA-
Det Casino 
de Ciases 
ra. el tiempo nécesarl) para el tra; SES DE CHICLANA 
MARROQUI" EN LA 
AREVALO 
De tafrociadón 
de (a Prensa 
cantes. 
Todas estas escenas de rnov i mien-
to las presencia el Zeppelin con su 
augusta impasibilidad, j 
DON ALFONSO 
Pernambuco—El infante clon Al-
EN ARCILA SE VENDE "DIARIO mería por la que desfilan los tipos 
TTTJDTTDTA fmas pintorescos. 
LIDHERIA J Doscientos c-ind-da'os ge dispu-j 
i tan tres plazas que han quedado va-
fenso de Orleans y los señores Leb-
mann. Herrera y otros pasajeros se 
htm hospedado en el hotel Central. 
El doctor Eckener ha pasado la no-
che en casa del doctor Rotch, d i -
rtetop de la Compañía Hermtolz. 
DE LA LLEGADA A PERNAMBUCO D. Alfonso está entusiasmado con 
l el vuelo y con las condiciones de se-
DE EN LA CAMARA DE COMERCIO Pernambuco.—Al ser visto el d i - guridad del dirigible, 
rigiblc por la multitud en el puerto, t Hoy visitó el campo aeropostal y 
"Pernambuco v Seviall serán 
Por no llegar a la plaza el bata-
Indicó que podría braspoífuhé Ir. llón de Chiclana hasta las 13'30 de 
orrespon.ic '.ia en av'-V. des h Ber mañana, el lunch que había sido 
l in a Seví ' í j , y desde R-' i.'» 
nos Aires, mientras ' n i 
a Recife en dirigible. 
encuentra fuera de peligro, después LA CONFERENCIA DE ESTA TAR-
ae habérsele practicado una deli-
fsm intervención quirúrgica, con 
Snlisíactorio resultado, por el r e -
Petado médeo de Sanidad Militar Hf>y a las seis de la tarde se ce- los gritos, vivas y aclama-iones fue dijo 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
DESDE ARCILA 
1 l - !'1 anunciado para las clases, tendrá 
Scvii'a lugar a las 6 de la tarde, en vez 
de las 12 de la mañana. 
Agradecemos a la junta directiva 
de este Casino la atenta invitación 
que nos han enviado para asistir al 
acto. 
muy pronto los dos extremos del 
puente aéreo que unirá cada vez 
más las razas ibéricas", i 
e m r n u ü doctor Gómez Ulla. el hijo menor lebrara un acto cultural organizado von ensordecedorcs-
^nuestro respetable amigo el ex- pür la Asociación de la Prenda . LaS X * ™ T *W ^ * 
tontísimo señor subsecretario del , ' V . ' . tornacionales y estruenoosos. 
Ministerio del Ejército don Munoel ie ÍUL0 Será Una A medida que la navo se apr .^ -
Goded. ma conferencia que estará a cargo maba a la ciudad el griterío fué" ere OBSEQUIO AL PASAJE DEL p í W 
Hemos tenido una j ' v n alegría d. del cultísimo teniente coronel del ciendo y la muchedumbre era prisa GIBLE 
podtt fiar jan gra¿a np,),,.,., a Cuerpo Jurídico don Antonio Mar- de gran emoción. L que va a continuar UH visitas del ta junta por Is señores siguientes: 
^os lectores, pues sonido 03 do lo- tín de la Escalera. I Luego cuando se pudo ver de cer- Recife>_El señor lloth, represen- inspección que gira frcmientomrmtc Presidente don Vicente Gamo, co-
as muchas niTipnUa< con |uo El teniente coronel Martín de 1« ca el ^ ^ ^ l * ; todas las Pprsonas tente de la casa Zeppelin ha r.b- con el objeto de ver sobre d l;«rre- mandante médico militar. 
Según nos anuncian de Tetuán el 
próximo martes pasará por Arcila 
con dirección a Larache, el exce-
lentísimo señor conde do , Jordana 
Comisión loca! de los 
Previsores del Por-
venir 
Con aprobación de la Dirección 
General, ha quedado constituida es 
que le esperaban en el puerto em- seqU}acio con un almuerzo al doctor no las mejoras intrnducidns en las Vicepresidente, don Victoriarto 
d 
^ n l a el ilustre general 'Joded en 
lodo Marruecosmuy e.sp.'fialmen- J^scalerai clue es también vieepre- pren^iPron la ruta al aeródromo, Eckener, capitán Lehmann, pasa- poblaciones y entidades duvan'e su González, Jefe de Telégrafos. 
^ W esta plaza. sidente de la Asociación de la Pren- qiie está a unas cuatro millas y en ^rog dirigibie y elementos des mando y al mismo tiempo Barsé per Secretario, don Eladio Lópea dé 
LOÍ; señores .{3 'Joded eHán r e d - sa de Ceuta, disertará sobre el te- ei cuni ¡,0 habían levantado tr ibu- tacac,os de ia colonia alemana, í fecta cuenta de las necesidades liri- Tjarn, comandante de [ñfánferia. 
^ondo muchas de.»o^straciones de ma de gran actualidad "La políti- ñas, que se hallaban ya atestadas i^8pUég del almuerzo el coman- prescindibles de las pdbfcieLaruis de Tesorero, don Manuel Casas, co-
^ d o de sus amístides p< r la me- ca mediterránea y la conquista de de espectadores. Idante del dirigible visitó al pre¿i-i nuestro Protectorado. mandante de Caballería. 
Argel". J01,ia iniciada v.\> |a ^rave f-i-ferme-Jad que padece su irrnísimo híje. 
"ünolifo ^or Ia Asociación de la Prensa ie 
También feU^U^nr-s por su acier Larache se han cursado gran nú-
én la nrrievjr.id;\ op"ra.vón al no- mero ^ invitaciones a distinguidas 
" n a ^ ^ V ' 0 0 1 ' 1 , ?omc,a ü n a ' personalidades do la población y a . peemos Voloa la rápida ms- * , 
0,01 f nfecrm ^ u ios centros cviles y oficmles, así co-
Sno también a los Casinos y Socio-'; 
LA MANIOBRA DE AMARRE 
Pernambuco—El Conde Zeppelin 
dente del Estado de Pernambuco, 1 Inútil es recordar lo que nón Qfi Contador, don Lázaro Alaran , con 
doctor Coimbra, ¡ comentario de la prensa y el v .^ in - tador do la'Junta de Servicios Lnca-
\ dado, o sea la bondad de S, R, ouo ]es 
^ cV cam1 ^ k \MUCHEDUMBRE PRESENCIA unida a su justicia y a clara "isión Vovalcs, don Carmelo Oarcin, t$i 
voló a escasa a l t u ^ 3 ^ ; ' " E I APROVISIONAMIENTO DE LA tic los asuntos marroquíes liao«Q de nionto coronel de Infantería; don lU 
po de aternzaje p i d ^ ^ ^ ^ ^ ^ APRÜ AERONAVE ^ el salvador de. Arcila. m Chicoy, teniente coronel 
sobre las velocidades y dirección del^ AEROIVAYJS | ^ ^ ^ DtAMO dloo; don Angel OOUÜW, caplián 
Recife.-Numerosa mnchedumbro MARROQUÍ, siempre abierlafl a lo- de lníaniei4a; don Cameló ftoieftd^ viento. 
La maniobra de amarre terminó 
ENTUSIASTA ACOGIDA 
^ " dades, esperando que tan importan a las 7 y 40 de la larde. 
AS DS CAUDALES | l e 8ea presidido por nuestras 
^ iftJORSS Y MAS SaQÜRAS1! primeras autoridades. j 
[* j f* l̂ dj R T —"' ZSÍÍSBSBSBSSSSSSSSSSSBB * " 
TE DIARIO 
LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo 
acudió para presenciar el comienzo 
de los trabajos de aprovisionamien-
to de gas y combustible, 
j Cuando' el dirigible regresé de 
Pernambuco—Los señores Me-! 
„ : - t t ^ i •i;H].l|]l''T~"""T 11 *̂ -J—' 
jías Herrera v García Sanchiz f u e ^ - - -
ron'los primeros pasajeros que des-j LA DAMA MISTERIOSA 
embarcaron del Zeppelin, | Por Greta Garbo 
da causa jusla y honrada, me com- comercianle; don íus to VülaméHél, 
plazco en citar a lodos los arcilefbs Cápe\i¿ft casirense y don Pedró &® 
para que el día en que S, fi paso ^ capitán de Caballería, 
por esta ciudad, lodos, sin disíiri- ' .H/Y,, .-jmmn — • IIMHH " "' ' 
ción salgan a saludarle, rindieu- ^.~T.Y 
dolé'con ello un homenaje de gratí- ANTES DE ANTNCLARSE CONSUL 
lud v admiración TE LAS NUEVAS TARIFAS DH 
PUBLICIDAD DE ESTE DIARIO 1KMARYDE 
P a b e t e í m ú r e s o s d e t o a o s d a s e s e n 
oüñ" 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E W C U A P E R N A C i O N 
DIAAIO MARROQUI 
N o t i c i e r o l o c a l M O D A S 
•ANTIGUA GASA DEL PASAGE DB 
08 
LOS SABADOS A LAS CINCO DB 
En el sorteo benéfico celebrado' general Balmes4 que inspeccionará] GALLEGO LA MACANA SALDRA DE TETl^AN | 
ayer en el Hospital de la Cruz Ro-!ios servicios detesta base de Aua-1 Somftrtros de señora desde dréz, DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
ja correspondió el oremio al núme- mará. Después de esta visita, se pro Pesetas en adelante. Id de niña des- ^ O V I L GRAN LUJO CERISLER. [ 
ro 63̂  I pone continuar viaje para Cabo Ju- de seis. Traje crespón de seda, des-fl 
(de sesenta pesetas. Casa de Gaug^-
interés público j C O M P A G N I E A L G E R i ^ ^ ^ 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
En la mañana de ayer dió a luf: 
felizmente un niño, la jo%ea Para pasar unos dias en nuestra 
esposa de don Miguel Vera y ciudad en unión de sus hermanos 
por cuyo fausto acontecimiento fe- políticos los distinguidos señores de 
licitamos a los felices padres y de- Blasco Roig, llegó de la península 
más familias. i acompañado de su" elegante y bella 
»esposa, don Félix Gasull, a los que 
niño. (Frente antiguo zoco) encima» 
de la Andaluza. i 
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
DE LA MACANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
Aceite de olm iPREGI0 
El mejor aceite de me«a j para tpde£ 
oso la marca refiatrada Pelayo^ I r ; 
damos nuestro cordial saludo de pertadorei: P. Duii>aBJ Crespo 
Compañía. Sevilla. 
Agentes excluaivoi para Laraeta' 
j AloazarquiYir A. A 8. Axa^iy^ 
Galle Real núm. 166 
tro distinguido amigo el comandan- b]ación el cajero de la Compañía A l i S g 
te de la citada Arma don Gerardo gerienne> M. Ribaud, acompañado' 
Longoria, vienen realizando un raid de gu e{e?anie y distinguida espo-
de resistencia por la zona. ga | 
La hora de llegada está anunciada 
para las doce de la mañana, *** 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT j 
Procedente de Alcazarquivir, se 5ieilv€pjj<¿ 
espera lleguen hoy a Larache, los • * » 
escuadrones de Caballería de Regu para pasar dos meses en Fran_ 
lares de Ceuta que al mando de núes cia hov marclian de nuestra po-
Procedente de Alczarquivir salu-
damos ayer en Larache acompañado 
del secretario de la Junta de Servi-
cios Locales, al ilusti^slmo señor 
cónsul Interventor Local de la cito-'Lleven sus coches para engrasar y, 
Garage Continental 
da población don Luis Mariscul. "desengrasar", por los aparatos Tér 
calemit instalados en el garage Con ; 
tinental. Sus coches qudarán l i m - | 
píos de la grasa usada y se reem-^ 
plazará por la nueva automática-j 
B o d e g a s F r a n -
e o E s p a ñ o l a 
£/x*ROltQ 
LOS MEJORES VINOS DB Mía* 
Depoeitario, Kaauai Arenas. Ar* 
uida B«ÍSÍ Ti«^Hss ÍViUi 
DEL PASAJE CIEN P E -
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DQCE HORAS DE ANTICI-
PACION. i*j 
l 
Para informes en Larache, Ro-í 
berto y en Tetuán, Plaza de Alfon-
so X I I I autos rápidos. 
PóMidad anónima fnadatía tg tiTf 
Qa^üau lt5.8M.0M de tia&^« 
Reservas: 89.000.000 de francos 
SODAA ovmLA.Ksmm DB MANGA, m m x s á . » ^ 
jD^tof^Ssns^a&L t e tamos sobr, " r T t i ^ u 
é t o m m «id 9*m di m m m 
Depósito tíe ¿emíilas 
GALIJI DSIli CHINGÜITI 
DIARIO MARROQUI" SE VENDE 
PROFUSAMENTE EN LARACHE 
ARCILA Y ALCAZAR 
En la capilla del Hospiía] Cen-
tral se verificó en la mañana de 
ayer la boda .Je la M í a señoril a ^ ia lag caja8 de velooi. | 
Emilia Man í Martínez, con el j o - l , A í 
ven don Francisco López Gim-.'iiez. 
De padrinos actuaron el padre j 
una hermana de la vonia. 
Despsués de la coremoiua re l ig io-
sa los numerosos invi tad )? se l ^ s -
ladaron al domicilio de la despDsa-
da, donde fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
Se brindó por la felicidad de los 
nuevos señores de Giménez, y nos-
otros les deseamos una mtermiaa-
ble luna de miel. 
I dades, puentes traseros y todo aque 
•,1o que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—LaracM 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es- ^ 
pafia. Necesito oficial, oficialas y i 
aprendizas. 
El nuevo jefe del Parque de * " 
Intendencia de la circunscripción,i Se alquilan locales para eomeroiq 
teniente coronl don José Gilabert u oficinas detrás de establecixnien^ 
Soler, estuvo en la mañana de ayer to "Goya". Razón en "Goya". 
pasando revista a todos los servicios! 
de su mando, quedando muy compla 
m m m m m m a m 
Compañía Trasmediterránea 
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iane* íspañei deürédltd^ 
z 
cido de la visita realizada y fel i-
citando por ello al comandante Pez-
zi y demás oficiales que lo secun-
dan en sus respectivos cargos. 
También visitó el distinguido te-
niente coronel señor Gilabert el re-
molcador de Transportes Militares 
"CapitánJVIota", felicitando a su 
patrón y demás tripulantes. 
Guardan cama enfermos, dos h i -
jos de nuestro querido amigo el 
propietario del café "La Vinícola" 
don Alonso Borrero Peral, por cuya 
total mejoría hacemos votos 
Se acentúa la mejoría iniciada en 
la enfermedad que retiene en el le-
cho a nuestro querido compañero en 
la Prensa don Jacob S. Levy. 
ftápido restablecimiento deseamos 
f»l estimado compañero. 
• • • 
Mañana lunes se celebrará en 'a 
iglesia de la Misión Católica un so-
lemne funeral que será aplicado por 
Se ofrece joven para colocación 
do oficina sabiendo mecanografía lj 
coa oonocmlientos de franoóB. 
le importa nucido a percibir tra-í 
bajando indujo de ineritoria. 
m m m m m m w m m m m a m 
E s a a r m : m j m j m M * 
& «gorc i* : fe toresa* 4 f& a te víala. Qü&m i i W l i a U i 
COMPRE USTED "DIARIO MARRO-
QUI" 
FIRMA DEL EJERCITO 
Madrid.—Entre los decretos fir-
mados por el Rey correspondientes 
al ministerio del Ejército figuran 
los siguientes: . 
Confiriendo el mando del r e g i -
miento de León, al coronel de I n -
fantería don Crecencio Morate dej 
la Güera. ! 
Id. el mando del regiimento In -
fantería de í>an Fernando al coro-
nel don Manuel López Gómez. 
Id. el mando del regimiento I n -
fantería de Ceriñola don Fernando 
Martínez Monge. 
Id. el del regimiento de Africa 
NOTA.—Transborde en Cesta al veper «MediterrÍM.» 
A S pacrt0* d€ T á B ^ y U r a c h T * , € c m e r r i - * • 
• U ^ S n a ^ y t t ^ ' ^ ^ ******** 
M * * * \ * M UradM»! r t A N C I S C O LLOPSS 
artrs tíotd r^estiarant espaftt 
Aeüftto KoM moaiaéa a la moderna, een magnlñee lerrieH 
espléndidas habitaciones j euarios <k balo. rjy 
p«f atooei 7 >0*Agtg-g iPlg^ i B i í n g i . 
íf iMisi ÍH loctea 
Mina a te sarta; 
U * ^ * | fan ^ # V -Á H W. É * 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tw«r« ^ Í*®MP**Ü m m m j m ^ m M n n m * * * * * 
»d eterno descanso del alma del que el ̂ coronel don Manuel García, 
eh vida fué acreditado industrial de 
«sta plaza don Juan Gil Núñez. 
Designando al coronel médico don 
José de Buey, para desempeñar el 
cargo de inspector de los servicios 
de Sanidad Militar de Marruecos 
t í 
Procedente de Tetuán se espera 
eli esta plaza al inspector de los 
servicios de Aviación de Marruecos, 
LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo 
rrocarrrl de Larache a Aloéear 
m C l O M L O S B I L L E T E S DESI>g U R A C B g - P L A Z A 
DE ESPAÑA 


























L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . ~ E I servido desde la Plaza di» ^spáña, es eombiaráe 
• a IM aecbei-aateosáviies de !a Empresa H^rniodes Keimanaa.»/ 
Laracka de Sepderohre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Tlario Marroauí11 
G r a n Rmprasa cte AtrtommfHas 
X a V a I e n c i a n 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AtrtooHjTiiaa da gmi lujo, rapid» s»oon imtaoa« tadívW^éi j M l i M 
^ ^ « ^ . ^ ^ ^ a p ^ W a d o a l M c ^ ^ w ^ 
aowta y p«rtonal «xpa^isaz^ade. 
• « ^ H » ÍHMIQ ^ L t m h a , 4 1 * ^ Aieüa; T g ^ ^ ^ f c 
H M % M M i M Ü H « M M • n m u M I 
Xaaea y Bab Taaa, 7 y 45. 
R' f»^, T t í a f e , geata, X iaen y l « & f a . 
. s « : 5 y 3 t d e I « B M i d « i t « d á . 
R ^ T e t ^ Q ^ f a i , SySt, i f y i ^ , 
' •«gW,, 7 y fS, 15,17. 
Üe 10 a 49 » * 1»30 ü , 
De 50 a 99 » » 1 ^ íá. M. 
De 160 a 999 > a 1*50 per cada Srscctóa de 160 bilcr»11 
De 1J00 en ideiaote, a Ptós. 11'80 Us 1.000 kllogranaii 9« 
fffacctsaei de 100 kilsframs^ 
******* i tósMwéa, tMoiftgi ^ pg»** Ü ü f^uff^i m 9 
OTRA.—Qaeáta ñeHáiü é€ U^f*, l u BéftaWÍ*» 
»í«sieat«ii me4dÜ93 | ^r^jMesaabkHi y jreliro^J ** 
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H Croces.-EI fraa M. 32 ereia 'es C««í!cíefi CSL el C. 11* Rieeón een d M. St, y el C 5 eo Maialleo cea el * *JZ 
een Hita de embarque j «roiaede Coerpe. 
l e t l f eea t 14. M . H y l H : 
i 
pascando a ¿os aviadores españolee 
aviador Burguete, íteua en 
aparato a un moro notable 
TEATRO ESPAÑA 
Hog se despide 
Margarita díirgü ei 
¿ a 
r U N EN VUELO DESDE obstante las indicaciones dadas por despido hoy del publico de Lam-
plRb' - ^ A G \ D m el teniente coronel La Peña, jefe cbe la eminente actriz iMargarita 
VILLA C l ^ ^ " u o 
soberbias functOxies se 
sidido a la formación de las colee- premiados podrán ser reproducidos estaba resuelto el problema de la 
clones de fotografías, cuadros, car- también en la prensa africana y Caja ferroviaria que era el más i m -
teles, álbumes y folletos de propa- nacional. portante. 
ganda que habéis tenido [a bondad Décimo segundo. La responsabi- La situación de la Hacienda es-
de. remitir. iidad de los trabajos será de los au- pañola es francamente buena, tam-
Han podido apreciar y admirar ei torea 
' notable y bello esfuerzo turístico 
de Cabo Juby. 
•iben noticias de Ca- Hov continuará •e — ê recioeu uyny"»- ; J 
ParT'- 'dando cuenta de que el pesquisas. 
1)0 .nt..'Burguete y el capitán 
¡SSSS**. el a r c ó l o s de V i -
!. raneros a b 
a Agadir punto est 
i nnarato no llegó, 
petición del teniente coronel 
Peña, el pUoto francés señor 
Xirgu. 
el aparato sus Por la tarde, para complacer a 
gran número de distM^uidas fami-
lias que expusiero i este deseo, St 
EL CAJONERO "CANOVAS DEL pondrá nuevamente en escena ia cc-
bordo de un avión cor. CASTILLO" SALE EN BUSCA DE losaI 0-bra de Bcnavente '"Vidas cru-
LOS AVIADORES 
Madrid. 
jefe del aeródromo de Cabo c 
.'efectuó vuelos de exploración ^ 
d íántetoda la jornada del jueves, 
^ encontrar rastro de aquel apara- £ 
lo 
Bavle' para que se traslade en otro 
«vtón a Cabo Juby y secunde los vne 
los del piloto Vidal, efectuando con 
éste una exploración combinada. 
artístico y prA'ít'fo 
Esperamos qua I? er.celceíe co-
laboración inaugarana non \aeslro 
y dinariamente a nuestro público que ^ocurso en j^ta manifestac.ón de 
a • . . , . j . , , 1930 proseguirá v ?e d?sen\olveiá 
zadas" 
Por la noche se estrenará "La m-j 
Jer desnuca", obra de grandioso 
A última hora de la tar éxito y que ha de agradar oxtraor-
de en la Dirección de Marruecos 
onias han confirmado la noticia en las funciones de hov acudirá 'a l 
que los infortunados aviadores Teatro España para ¡ributar sus en-
comandant? Burguete y capitán Nú tusiastas aplausos de despedida a 
ñez, cuyo paradero se ignora ca- la gran frágica de la escena pspa_ 
. yeron con el avión en el desierto del fíola MareariH Xirmí En vista de ello, la Compañía Ae- Maganta Xjrgu. 
tal ha dado órdenes al pUoto E1 Gobierno ha ordenado qiie el ca 
ñonero "Cánovas del Castillo" mar-
che inmediatamente para contribuir 
a las exploraciones que se efectúan 
para encontrar a los aviadores i n -
dicados. 
bién es fuerte la economía nacio-
nal y excelente la recaudación, 
que habéis realizado en IH zona rs- P R E M I O S I». problma del cambio manteni-
paüula dé !Haivubú5^. | do por las campañas alarmistas que 
El señor Residente O-^neril du- PARA PROFESIONALES 'hacen en el extranjero será resuel-
rante la detenida visita, que ha he- to en breve. 
dio a vuestro pabellón ha inani- Premio de la Sociedad Unión Es- El Gobierno sigue rigurosamen-
festado repetidas veces, el interés pañola: Un objeto de arte y diplo- te el plan de economías y tengo es-
que le inspiraba Nuestra brillante ma de honor. Accésit. Un objeto de peranza eo poder presentar una l i -
Exposición y particularmente, le ha arte del Sr. presidente de la As quidación excelente del actual pre-
entusiasmada su carácter a la vez elación de la Prensa y diploma dj 
honor. 
PARA AMATEURS 
Premio del señor presidente de la 
Unión Española Un objeto de ar-
te. Accésit. Un objeto de arte ds 
Unión 
Le la feria de Ma~ 
waquech 
pv 
en Ferias venideras, siendo fecun 
da en felices resultados para el éxi 
to del turismo en el Imperio Che- los señores directivos de 1 
rifiano. Española. 
Os expresamos nuevamente sen- La miv*& de los premios tendiá 
timientos de gratitud, rogándoos lugar el dia 15 ^ cn Ia pp-
aceptéis señor director, la según- ^ clausura áQ ^ Expnsiciói; y a 
dad de nuestra consideración más la ^ oportuniUnente Se seJ 
rlicfnim lirio distinguida 
EN LA DIRECCION DE AERONAU-
TICA 
Oficialmente está comprobada la 
falta de noticias del aparato en que 
viajaban el comandante Burffuete 
v e] capitán Núñez. 
' Salió el hidro de Villa Cisnerc 
EL COMANDANTE 
LLEVA EN SU APARATO UN MO-
RO NOTABLE 
LA PARTICIPACION DEL TURIS-
BURGUETE MO DEL PROTECTORADO ES-1 
PAÑOL 
SOCIEDAD "UNION ESPAÑOLA" 
ñalará 
Larache 20 de mavo 
Accediendo y. la honrosa y a enta 
invitación que hizo el Hesidéuto 






Terminó anunciando el señor Ar-
guelles que se nombrará una comi-
sión que emitirá un informe sobre 
los problemas de la pasada inter-
vención de los cambios a fin de ilus-
trar a la opinión pública y que en 
momento oportuno será entregado 
a la deliberación de las Cortes. 
LO QUE DICE A B C SOBRE UN 
RUMOR CIRCULADO 
El periódico madrileño A B C . 
refiriéndose al rumor recogido por 
algunos periódicos en el dia de ayer 
y en el que se decía que se trataba 
de reunir las Cortes como en el año 
1923, dice ha hablado anoche uno 
de sus redactores con dos de los 
consejeros más significados los que 
| Madrid—Las últimas noticias que General de Francia al Alio Comisa-
*08!se tienen sobre la desaparición del rio, conde de Jordapa, para que 
el pasado miércoles con dirección"cornandante Burguete, dicen que no nuestro Comité Oficia] de Turismo p^fesiona 
a Cabo Juby. se trata de un solo aparato como se concurriese a la Feria de Mana- lag t 
En la Dirección de Aeronáutica , dicho en los primeros momeo- quech, exponiendo en ella cuant|s fc Dtí. ' 
Ultima Hora 
cuyo paradero se ignora. 
EN BUSCA DE LOS AVIADORES 
PERDIDOS 
V. B. 
El Presidente ! 
MANUEL ARENAS 
Esta Sociedad orgaaiza un con- _ i 
curso de fotografías artiáLcas entra 
óSales y amateurs con arre-
siguientes bases* | 
Primero. Este concurso se ce-
lebra exclusivamene entre pro- EL VIAJE DEL REY A LA PROVTN- que tiene más de cien diputados 
fesionales y "amateurs" de la zor.a 
del Protectorado. | 
Segundo. Los trabajos admitidos 
al concurso, serán expuestos en 
local social de la "Unión Española" 
desde el sábado 7 de junio al domin-
calificaron de descabellado ese r u -
mor, ya que es imposible consti-
fucionalmente el renovar los pode-
res a un Parlamento que sin ser di 
suelto habría extinguido su vida 
legal. 
Además por no estar completo ya ha dicho -
manifestaron ayer tarde que como tos onjetos pudiesen dar idea de las be-
..P carecía de noticias se había dis- Los aparatos de los que se ignora ^ a s de la zona marroquí española . . . "amateurs" c 
puesto una exploración para desea- - ^ e r o , son dos. L ^ i o n e ^ T e d i o ' ^ ó T ' * e ^ t c L I ' Hay que tener muy en cuenta que 
brir el aparato. Uno pilotado por el heroico y au p i o n e s medios de transportes. ú \ ~ 0 ™ ' s admitid(:J Barcelona.-A las nuexo de la no fué el Parlamento que por descom-
^ Í T l l ^ r d ^ S read0 co -ndan teBurgue t^ue Ue- ^ ^ ^ ^ Z u t al C r s o , s e ^ e  el f« regresó a Bar.elon! S. M. el posición dió l u g a r ' l advenimiento 
para hallar el hidro desapaieciüo como trlpUiante a un moio no- ciún paia el turismo, habría de- , * Esoañola" Rey acompañado por el general Be- de ia Dictadura, 
participa el capitán Burguete, tam- lo pilota ol capí- seado nuestra primera autoridad local social de la unión ^spano a ^ ^ ^ ^ ^ mini,trnq ^ bq npn 
Z aviador y hermano del piloto ^ ^ y al que va un me- ^ ^ ^ ^ ^ l e T c ^ mís ^ ^ ^ » ^ la provinvla le Lé J0 T ^ s e t Z T á Z t Z 
cárneo de aviación. ê con el ím de conespondei a la g o i o ae aicno mes. , donde el M fué ol)jeto ^ 
Se supone en los centros aero- benévola proposición de M. Sainé, Tercero. La inauguración de la e'ntusiasta recibimieilLo, ^ este aSUnto-
náuticos que uno de los aparatos haciendo una exhibición completa exposición tendrá lugar solemne-.. E1 jefe el Gobierno fué • i -, _ „ 
debió de sufrir averías que le obli- digna de la importancia y certámeu mente el 8 de jumo a las 13 ho-'gado por los periodistas a lo3 ..iue r s , , n , 
garon al aterrizaje durante su via- y del interGs que realmente ofrece ras. I manifestó que está fatigadísimo de U r , JB M S i n U C l 1 / ^ 0 0 3 
je a Agadir, acudiendo en su auxi- la brillante labor realizada por el Cuarto. Las fotografías serán dei la actividad desplegada durante to-1 La Compañía Aeropostal tuvo no-ticias por un radio emitido en Ca-
rablanca y recogido en Alicante , 
lio el otro aparao. i Comité de Turismo. asuntos marroquíes y artísticos, de 
El hecho de que acompañe al co- Por falta material de tiempo hiendo tener como mnimun el ta-
que un aparato de la misma, que mandante Burguete un moro nota- nuestra instalación en el Certamen maño de postal, 
hace el recorrido postal a Cabo Ju- ble da la tr.aIiquiiidad de que en de Marraquech, tuvo que ser for- Quinto. Los. trabajos se remit i-
caso de que haya caido en el De- zosamente muy modesta, 
sierto el moro orientará el r e á r e - ^ M n a§í, es muy satisfactorio dar 
so cuenta a nuestros lectores del j u i -
Él buque de guerra "Cánovas del ció que ha merecido la instalación 
Castillo" tiene orden de explorar del Comité de Turismo, juicio que 
aquellas costas. 
hy, había salido en busca del coman 
dante Burguete y de su compAñe-
ro en virtud de órdenes de la D i -
rección de la Empresa, dadas desde 
Paris. 
Por nuevas noticias recibidas en 
la tarde de ayer, se sabe que el apa 
rato que tripulaba el piloto Pay, 
había regresado a su base cerca de 
las dos de la tarde, sin haber lo-
grado descubrimiento alguno, no 
rán bajo sobre con un lema y en 
sobre aparte señalado con igual le-
ma el nombre y señas del autor. 
Sexto. Se dirigirán al secreta-
rio del jurado del concurso de foto 
LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo 
M e n s a g e r o s 
de m u e r t e 
f 
L o s insectos se multipli-
can en medio de las in-
mundicies, gustan de la 
suciedad, son portadores 
de microbios y contami-
nan vuestro a l i m e n t o . 
M á t e l o s antes no le m a -
ten. Vaporice Flit . 
Flit extermina las mos-
cas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, esca-
rabajos, chinches... y sus 
crías. No es peligroso. No 
mancha. 
No confunda Flit con los 
otros insecticidas. B idón 
amarillo - franja negra. 
No se vende a granel. 
Exija los envases precin-
tados. 
se expone en la carta que ha d i r i - afías artísticas de la Unión E 
gido el Comisario General de la Fe- -
ria de Marraquech, al presidente 
del Citado Comité. 
Dice así: 
"Permitidnos expresar gratitud, 
por la magnífica Exposición que ha-
béis hecho con motivo de la últi— 
? ma Feria de Marraquech. 
Aunque los documentos necesarios Prestas a la venta con la condi-
llegaron algo tarde, hemos realiza ción de no Poder 8er retiradas has-
do los mayores esfuerzos, cn el con- ta finalizar la exposición y colo-
curso de vuestro honrable represen cándese en la parte inferior de las 
tanle el señor Fuentes, colocándo- adquiridas, rótulos indicadores de 
los lo mejor posible para que su haber sido vendidas, 
mérito fuese reconocido. Décimo. El fallo del jurado será 
Los visitantes de nuestra Feria, inapelable 
han quedado sorprendidos ante el Prensa. 
do el día. ' 
Agregó el general Berenguer que 
Don Alfonso habla sido aclamado 
durante todo el viaje por la provin-
cia de Lérida. 
ESPECIALISTA EN ENFBRMKDA* 
XJES DB LOS OJOS 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Oculista de los Hospitales Milital 
7 de la Cros Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmio^ 
Nacional de Madrid 
Madrid.—El ministro de Hacienda j de THotel Dieu do París 
señor Arguelles ha hecho declara- Qĵ mo DB LA QÜBDIRA NUM. 4| 
Séptimo. El plazo de admisión clones a los periodistas diciendo que 
se cerrará el dia 6 de junio a las tiene confianza en la favorable so- Horas de ooniulta de I a C ds 14 
24 horas. loción del conflicto surgido en la tevd* 
Octavo. Las fotografías deberán Diputación de Sevilla con motivo de 
ir pegadas sobre cartulina. ^ supresión del régimen que te- IL, ' II ' " i,*^'^""!"'1'1.,"!! 
Noveno.Las fotografías podrán ser nía asignado para cobrar las con- pIDA USTED EN ALCAFAR "DIA-» 
tribuciones. 
Refiriéndose el señor Arguelles a RT0 MARROQUI" EN EL ESTABLE) 
la situación de la Hacienda dijo que CIMIENTO "GOYA'* 
i 
la 
, gusto y arte exquisitos que han pro-
Cerveza Z. H. 
y se publicará en 
Décimo primero. Los trabajos 
mmtmmmmmmammmmam 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotellada es-
pteclalmente fiara conservar^ 
- se en los ptalses cálidos • 
El Instituto de Londres, Con fi?rha del 4 de octubre de 192& ex-
tendió un certificado número 1.511 certificando que la cerveza Z.H.B. 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
, PW •BTtn BUSQUETS HEBMMiOS Y CIA. CertBI. 591-A. BarcsIOÉI 
>CCirmw; Madrid. Sevilla. Valencia, Bilbao. Vigo. Guon. Ceut̂ PalmaM^ 
¿ub-Agente en Carache, D. Simón M. Castíet 
Para la venta por caj»s en los siguientes e importantes depósitos: } 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. j 
Beniílah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon) Rahamim 
tóuyal, Manuel Rosendo, Vázquez Herqjanos y Abraham Eljarrat. AL- j 
CAZAR: Señores Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y F.orado y Salva-
dor Anidjar. ARCELA: Jacob Benloiiit. 
A p e n a s m a y o r d t o s • * * 
«atea taibéa m «¡uemn iomar ya más teebe y sb 
w b s u p «i médico inaistSa en que U lecha eoati» 
mmin tiendo U base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero Solucionó el pre* 
bUtna dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
da confitura blanca que sus htjitos tomaban coa 
wdadero afán. La confitura blanca no era otra 
«••a qea la riquísima* pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sin diluir, tal cual sale ^ z í 5^¿e. 
j f f l j f f i ¿ga igs ^ ^ ^ ^bái^ 
1 
I I A R I O O O U ! " E N OUIVI 
D8 nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivifto 
La hora del cierre 
de ios cambistas 
Los dueños de los estab^eci-
miectos de cambio han llegado 
a ua acuerdo para señalar la 
horá de* cierre durante la tem-
porada de verano Era de espe 
rar que lás pequeñas dificulta-
des que surgieron en un prin-
cipio fueran solucionadas y en 
este eáso, como en todos los 
que interviene la colsnia israe-
lita, ha imperado el buen crite-
rio. 
Según nuestras noticias, des-
de la entrante semana empeza-
rá s regir el acuerdo eatre los 
cambistas para Us horas del 
cierre y apertura de sus esta-
fo ecimientos. Salvo variación 
de última hora, las referidas 
casas de cambio de monedas, 
cerrarán a las dos de la tarde y 
abrirán a las cinco. 
Todos estos seiores están de 
completo acuerdo que durante 
el verano y por efecto de los 
cálores que se dejan sentir, es 
inútil tener ábierto durante 
esas horas puesto que no se 
hace ninguna operación. Del 
referido acuerdo de ct rrar de 
dos a cinco, puedan exceptua-
dos los dominhos, a causa de 
los socos que se celebran y los 
muchos cambios de monedas 
que en ese dia se realizan. 
comerciantes españoles toma-
rá la iniciativa. 
Por (a actitud adoptada por 
los combistas de la plaza y los 
propósitos que en el mismo 
se«tido tienen los comercian-
tes mayoristas, se ve daramsn 
te el deseo de todos no solo so-
lo sobre el cierre diurno, sino 
igualmente señalar una hora 
prudencial para el cierre de no-
che. 
£1 comercio español no pue-
de ni debe de quedar a la zaga 
de lo que con ex elente y plau-
sibíe acuerdo viene haciendo 
el comercio israelita de esta 
plaza. 
Per cuanto al cierre noctur-
no de! comercie espsñol se re 
fiere, son muchos los que nos 
invitan a que le hagamos com-
prender que es excesiva nente 
tarde cerrar cerca de las once 
de la noche. 
Impuesto de pa-
tentes 
Los escuadrones ( i e i^y •ficUlds del b«l'll6j,<,e 
Chiclana, por su marcha a Fspa-
ña, y per la noche asistieron a la 
verbena dada eo heoOr del referi-
do batallón, por nuestro organis-
mo municipal. 
Eo las ptimeras horas de la ma-f 
ñaña de hoy, los br&vos escuadro 
Regulares de Qauta 
E l pasado viernes llegaren á 
ests plaza los tres escuadrones de 
Csbnlíeria de ios heroicos Recu-
lares de Ceuta, que en pas :o mi-
litar recorren la zona occidental, nes de Regulares de CeuU, em-j 
Manda estas fuerzas el prestí- prendieron la marcha a Larache, * 
gioso comandante de Gaba Ir h en donde tenemos enlendido que5 
don Gerardo González Len^otia, pernoctarán, 
que durante verlos años residió 
entre nosotros; primero, en el di- 1 
.uell. teiloient. de T.xi y del- HotiCiCrO Út f\\CÁl&r 
pues en la Yeguada militar de en 
Larache. 
Los escuadrones de los R go 
lares de Ceuta, que suman unos 
doscientos jinetes, fueron recibi-
dos a la entrada de este hermosa 
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZAR^UIVIR 
Hoy 25.de Mayo de l^So 
Estreno de la gran super-
producción que lleva por tí-
tulo 
E L C A D E T E 
Y presentación del cantador 
flamenco José Flores, 'El 
Africanito4* y el guitarrista 
Francisco Moreno. 
Acompañado de sus encanta-
doras hijas y de su querido hijo 
político, tuvimos el gusto de 
saiuder esta a nuestro estima-
campamento de Regulares, po. cl'do amigo el culto teniente de 
jefe del misme, teniente co oneípa Gi»rdia Civil don Antonio 
dsn Juan Yagü?; comandante e?e ; Granado. 
los escuadrones de Regulares de Los señores de Granado fue-
Lareche, don Mariano Buxaí; ca- r ó n saludados en esta por sus 
Te minando el día 31 de Maye 
1« recaudación voluntaria del im-
p esto de patentes, se p^ne en 
conocimiento de los señores co-
merciantes, industriales y prefe-
sionales de esta localidad, que 
desde el día primero de Junio se 
Dr. Ortega 
Kapeeialista en garganta, narü 
Para dar forma y validez al concederá un periodo de recan-
acuerdo, todos les cambistas daclán ejecutiva de dos meses, 
firmarán un documento donde durante el primero de los cuales 
se comprometen a cumplir lo 
acordado y el que por primera 
vez fal-'ase, abonará cincuenta 
pesetas de multa. Dicho docu-
mento de compromiso será lie-
vádo al señor cónsul interven-
tor para su conocimiento y apro 
bación. 
Francamente nos satisface la 
actitud adopt'da en este senü 
do por ios cambistas de esta 
pUza y seguros C-UUIJS que 
codos han de ser fiel cumplido-
res úcl documento que han de 
firmar. 
Los c o m s r c í a u t o s mayoristas 
p jT su parte desean iguaimeo-
t« llegar a ua acuerdo para Its 
ftoras del cierre, durante la 
é p o c á dei vera ao y no dudamos 
que eo est^ seman i se Uegsrá a 
es2 deseado acuerdo. 
Bsperamos^que el comercio 
e s p a ñ o l secunde a los cambis-
u s y mayoristas de Alcázar pa-
ra U hora del cierre do su* e*-
tabiecimientos. Sobre, e s t e 
asuoto repetimos lo dicho y^ 
otras veces, o sea, que eu el 
uniino de todo i esta poder lie-
gar a un acuerdo Dará cuanto 
con U¿ horas dei cierre se rela-
ciona. 
En v<sfa de que t i Circulo 
Mercantil no ba recogido la in-
vitación qa?; t;n este «er tido Jo 
h a s t ^ hechr> dos v c e s con-
yecdria que cu9?qui»;ra ák les 
se s tisfará el impuesto con uo re 
c t¿ú £?cl 25 por 100 sebre las 
C iotas y recargos correspondíen-
tss que hubiera debido pagar el 
contribuye - r cuyo recargo se 
eievtrá aí 50 per 100 del importe 
de las cuotas y recargos durante 
el segundo mes del periodo eje-
cutivo. 
Alcazarquivir 22 de Mayo de 
I93O.—£1 Representante de Ha-
cienda, FRANCISCO GARCÍA 
V E L A . 
i i 
mandantes donjosé Puente y don alltiguas y numerosas amista-
Abelardo Mancebo y demás señe- des. 
res efíciaies del grupo franco de 
servicio. 
La tropa y ganado ds los es-
cuadrones de C^uta, fueren fe* 
gulda y debidamente instoiados. I 
En la arlí tica oavé, que es á a| 
ía entrada de la Sala de Bandera?, 
se sirvió un espléndido lun^h eo 
honor y obsequio de la bnlien:e 
ofícialidad de los referides efcoi-
drooea de Ceut). 
En dicha oave se colocaron 
dos soberbies raesis, primorosa-
mente adornadas con profusión ie Be vende, una empacadora. Mueh| 
fl res naturales y materiaimente rendimiento. Ratón don FyaaoijKX) 
oído! 
Consulta diaria d« 4 
ALGAZARQÜIVH 
Gasa di Bmilio Dbal 
S S E V E N D E 
cuajadas de variados entremeses, 
abundando el vino de marca y la 
mejor calidad de cerveza. 
Accmpeña en su viaje de reco-
rrido a estas fueizis, el coman 
dente don Enrique Caíaio, cap! 
tán don Angel Lama y teniente 
don José Ruiz Fornu' ; éstos tres | 
del Arma de Infantería y eo prác 
ticas de Estado Mayor. 
Ayer eslstió la ofíciaíidsd d«* es 
¡ñülomovííístas, 
atención/ 
La Igualdad", sucursal de la oa-
t "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
tos escuadrones, al bunju^tequ- público a partir d# boj 81 £4 
el Grupo de Regu'ares dió a 
El debut de ma-
ñana 
Mañana hará su presentación 
en nuestro teatro la notabilísi-
ma Compañía de comedias que 
dirige la gran actriz Margarita 
Xirgú, que solamente actuará 
en nuestra plaza el lunes y 
martes. 
La eximia artista de la esce* 
na española hará su debut con 
la soberbia obra »La dama de 
ias camelias y el martes pon-
. rá en escena «Marianeia», de 
Gaidos. Estas dos obras son 
verdaderas creaciones de Mar' 
garita Xirgú. 
Hoy debuta el conocido can-
tador de flamenco J^sé Flores, 
"ai Africanito(< y el guitari^ta 
Francisco Moreno. 
DEL L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZASQU1VIK 
S e a l q u i l a 
los n̂arzo en dónete enoentraróia todo M patio, terraza 
que oonoierne al ramo de autos, da y pozo. 
¡ v ¿diiua esta caaa aute^ de hace» 
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor, cocina 
jardín en la facha-
1 D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o s 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIP0F0SFI10S SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
puestrae compras en donde 
bien atendidos. 
Btok Onslo? 
Agencia Juan López 
En el mismo barrio se alquila 
otra casa con dos dormitorios, pa-
lor ais .,, . 
.sillo, coma, comedor, patio terra-
|za y pozo. 
I Para informes Antonio Alguacil 
t Ultramarinos, junto al Banco E s -
pañol de Crédito. 
• « m i «MI . — • • 
Z O T A L 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E SALUD para evitar Imitaciones. 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. | 
Regreso para Alcázar de los indi- - • r w f 
cados sitios a la misma hora. / Y O SC UCndC CL 
Servicio de carga entre ¡a pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 





amicería "El Vaienclano" 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
DS MIGUEL IBORRA 
Loi vefaioolM á i M U asaroi sea loa 
taái binteii I01 ¿ t eeoiest n é i tc«» 
• M o a y da n i jar éo r aa i éa . 
Piezas de recambio 
Afecta para Cenia. Larache, Alcázar 
yArcibiJOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larache: Travesía Chin^nM (Delega-
dén Hiipaoa Salía). 
Desde esta fecha regirán en este ea-lableoimiento los slguienlei precióí 
de rebaja: Carne de primera cla-ae para bisteok a 3 pesetas el kilo; 
de segunda clase molla a «UO; car-ne de cabeza 7 costilla a 1 peseta 
con sesenta eéntimos el kilo. PiMa de Abastos. Alcasarqulvlt 
L a C a m p a n a 
CONFITEHIA ^ A B T E U B I I A 
Be reeib^n mw«Ffoi pm% ÍMÉM, bodas y bautiaoj 
ComisióniGestoradei 




janismo, los artículos qQe _ ^ 
tlonaclón se dlan, coa 
Hospital Militar de esl. Tj!'1 
admiten prOpcsicioDcs hasb 1 í 
y 3 0 d o l d i a 5 d e j u n ¡ o ^ 
ea ei domicilio de la misma (Q ' 
ciñas del sector Sur),quc;J1' 
presentadas per los ioleresados 
sus representantes legales, ,• ' 
tándose al modelo y a los plIeJía,, 
de condiciones lécnico-leg6|e0J, 
que se halan expuestos eo la Ad'. 
ministración del Hospital Miliui 
y Oficinas de esta Junta. 
Se acompañará a ias ofertss el 
recibo de haber satisfecbo el 
pósito del 5 pon00 eo UAdmi. 
nistración dei Hospital y maesi« 
de los artículos que no sea ne-
cesario so análisis o prueba. 
A R T I C U L O S A ADQUIRIR 
Arree, l89 kilos; aedyas, 25 
kilos; azúcar, l85 kilos; bacaUo 
sin espinas, 18 kilos; café tosMo, 
41 k-lof; carbón de csk, 3.130 
kilos; carbón mineral, i703 ki 
ÍOÍ; ccregumii, 40 kilo?; cebo ia', 
159 kilos; coliflor. i07 kilos; che 
colate, 4 kíics; dietonosol, 3 li-
tros; escarola, 11 kilas; eipio*. 
ce, 222 kiies; fruta fresca, 1. 57 
kJo$; fruta seca, 431 kilos; ga le-
tas María, 7 kilos; ^«Uioas, 2 131; 
garoaozos, 162 kilos; guisantes 
frescos, 29 kilos; harina de biga, 
32 kiiüs; judías blancas, 171 k ler; 
lechudas, 2 kiloa; leche de vtct, 
5.400 litro»; lentejas, 35 kilo;; 
manteca de cerdo, 102 kilos; vioo 
Manzanilla, 2 litros; vioo Moste-
lie, 19 litro»; vine blanco, 1031 
litros; pescadilia eo limpio, 262 
kilos; pan gluten, 5 kilos; paite-
Ies, 6 kilo*; pautas, 6 kilo*; ptii* 
tas, 139 kiler; pichones, 35; qae* 
so fresco, 83 kilos; queso sfee, 
12 kilosj ríñones, 34 kilos; sérse* 
la, 11 kilo»; sesos, 53 kilos; sidra 
UNturtti, 7 litro ; íraolací, 5 kilo | 
se negro, 6 kilo»; loin^ie ea coo* 
serva, 152 kilor; alcachofas, 4 ki 
lo?; hígado de vaco, 5 kilo;; xa' 
n iberias, 3 kilos. 
E l depósito del 5 por leo po-
drá efectuarse todos los di»8 
laborables hasta el día 4 ̂ eiu' 
DIO próximo de 11 a i3. 
Todos los artículos hin da 
ser de procedencia que ic coc-
signa en los pliegos de cofidi' 
clones técnicas, 
Deberán remitirse muestras 
por triplicado aotes del 31 de 
actual a la administración del 
Hospital Militar. 
Para análisis: Vioos y 
Para pruebas: Ganbaojos, 
lentejas, arroz, judías blancas 
secas y guisantes. 
Bi importe de esl« aa«oc!í 
será satisfecao a prorratea eô  
tre loa señores que resultes ad' 
judioatarios. 
Aicaz^rquivir 2o áe M»yo « 
193o. 
El CoroDel Preslaentc» 
LUIS CAS I ELLO 
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